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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 18 indices de sites ont été repérés sur ce tracé de 16,8 km dont la surface approche les
100 ha.  Deux indices  concernent  des  sites  relativement  étendus.  L’un est  un enclos
pentagonal  protohistorique  avec  une  occupation  médiévale  à  proximité.  L’autre
concerne les abords immédiats d’une villa gallo-romaine déjà connue par prospection
aérienne.
2 Les sites de plus faible extension concernent, pour la Protohistoire : un niveau de sol
extérieur,  des  fosses  et  un fossé.  Pour  la  période  romaine :  Une petite  nécropole  à
incinération,  du  parcellaire  et  des  fosses  isolées.  Pour  le  Moyen Âge :  de  petites
occupations dont certaines peuvent être complètes. Pour la période contemporaine :
une sépulture collective (probablement de vendéens). Quatre sites ne sont pas datés :
trois  concernent  la  métallurgie  (fours  de  réduction  du  minerai  de  fer  et  puits  de
recherche ou d’extraction), le dernier est un chemin ancien.
3 Seuls les indices les plus significatifs sont présentés.
 
Époque gauloise
Coulans-sur-Gée, Les Nouis : enclos
4 La  structure  principale  est  un  grand  enclos  pentagonal  d’une  surface  d’environ
5 000 m2. Elle est occupée par diverse structures fossoyées dont des trous de poteau, des
fosses et de vraisemblables fossés de partition.
5 Une petite occupation médiévale (construction sur poteaux et four) existe à peu de
distance.
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Fig. 1 – Coulans-sur-Gée, Les Nouis : plan de l’enclos protohistorique et de l’occupation médiévale
DAO : É. Mare (Inrap).
 
Époque romaine
Coulans-sur-Gée, La Brochardière 2 : nécropole
6 Groupe  d’au  moins  5 fosses  dont  deux  au  moins  sont  des  fosses  à  incinérations
certaines. L’une a livré une urne en verre dans un vase en céramique, l’autre présentait
un mobilier bouleversé. Trois autres fosses sont trop arasées pour avoir conservé leur
mobilier, leur attribution est donc discutable.
7 Il s’agit vraisemblablement d’une petite nécropole familiale dont les limites n’ont pas
été observées.
 
Vallon-sur-Gée, La Bourlerie : villa
8 Abords  d’une  villa repérée  par  prospection  aérienne.  Le  secteur  sondé  contient  un
bâtiment arasé, une fosse et un caniveau suivi d’un déversoir et d’un possible puisard.
Le  caniveau  semble  associé  à  des  trous  de  poteau  et  semble  appartenir  à  une
installation  agricole  ou  artisanale  rejetée  hors  des  murs.  Un  ensemble  de  fossé
parcellaire  a  été  observé  dont  l’orientation  correspond  à  celui  de  la  villa.  La
pérennisation d’un parcellaire antique est donc possible.
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Époque médiévale
Coulans-sur-Gée, La Ferrandière : habitat
9 Une vingtaine de trous de poteau, des fosses et du parcellaire constituent cet indice
correspondant à un habitat médiéval de faible ampleur, présentant l’avantage d’être
certainement  complet  dans  l’emprise  du  projet.  Le  mobilier,  essentiellement
céramique, est datable des XIIIe et XIVe s.
 
Fig. 2 – Coulans-sur-Gée, La Ferrandière : occupation médiévale
DAO : É. Mare (Inrap).
 
Coulans-sur-Gée, Les Nouis : habitat
10 Petite occupation médiévale constituée d’un bâtiment sur poteaux, un four domestique
et quelques fosses.
Vallon-sur-Gée – Perré : fond de cabane




Coulans-sur-Gée, Les Cormiers 2 : sépulture collective
12 La  fosse  contenait  six  individus.  Le  seul  mobilier  recueilli  est  un  bouton  en  os  de
l’époque moderne. Une datation 14C a été effectuée afin d’argumenter l’hypothèse d’une
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tombe de vendéens pratiquée au retour de la « virée de galerne » en 1793. Le créneau
proposé ne contredit pas cette hypothèse.
 
Non daté
Coulans-sur-Gée, Le Petit Clairet : métallurgie
13 Trois fours de réduction du minerai de fer à paroi chemisée ont été observés. Ils sont
organisés en batterie. Deux ont été fouillés. Un puits de recherche ou d’extraction du
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